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DESTI NURDIANTI. J 410 090 035 
KEEFEKTIFAN DAYA BUNUH MINYAK ATSIRI BUNGA KENANGA 
(Cannangium odoratum) TERHADAP KEMATIAN LARVA NYAMUK 




Bunga Kenanga (Cannangium odoratum)  mengandung saponin dan flavonoid 
yang dapat digunakan sebagai larvasida. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui keefektifan daya bunuh minyak atsiri Bunga Kenanga (Cannangium 
odoratum) terhadap kematian larva nyamuk Aedes aegypti instar III. Desain 
penelitian Postest Only With Control Group Design. Penelitian menggunakan dua 
kelompok, kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Setiap kelompok 
digunakan 25 larva Instar III dan setiap perlakuan dilakukan 4 replikasi. Total 
larva sebanyak 500 larva Instar III. Ditentukan dengan tehnik quota sampling 
analisis data menggunakan uji Anova satu jalur. Menjelaskan ada pengaruh 
minyak atsiri Bunga Kenanga terhadap kematian larva nyamuk Aedes aegypti  
konsentrasi 0,075% dan 0,085 membunuh 25 larva (100%). Hasil analisis Anova 
satu jalur didapatkan nilai p = 0,000. Simpulannya terdapat pengaruh yang 
signifikan penambahan minyak atsiri Bunga Kenanga (Cannangium odoratum) 
terhadap kematian larva nyamuk Aedes aegypti Instar III. 
 
Kata kunci : Minyak Atsiri, Bunga Kenanga, larvasida, Larva Aedes aegypti 
Instars III. 
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Desti Nurdianti. J 410 090 035 
 
Effectiveness of Essential Oil of  Cananga Flowers (Cannangium odoratum)  to 
Kill of Aedes aegypti Larvae Instars III 
 
Cananga  Flowers (Cannangium odoratum) contain saponins and flavonoids that 
can be used as larvicides. The purpose of this study was to determine the 
effectiveness of cananga flowers (Cannangium odoratum) against Aedes aegypti 
mosquito larvae mortality. Research used Postest Only With Control Group 
Design. Research group, the control groups and the treatment group. Each group 
used 25 larvae instar III and ech treatment is conducted 4 replication. Total 
larvae instar III 500 which is determined by the quota sampling technique of data 
analysis using Anova test path. Explanning there is effect of Cananga flower 
violatile oil to the death of Aedes aegypti larva concentration 0,075% and 0,085% 
kills 25 larvae (100%). Based on the result of the Anova analysisi of the obtained 
path p=0,00. Concluded that there is a significant effect of the addition of 
essential oils cananga flowers (cangium oddoratum) against Aedes aegypti 
mosquito larvae mortality instar III. 
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DBD  : Demam Berdarah Dengue 
IR   : Incident Rate 
CFR  : Case Fatality Rate 
PSN  : Pemberantasan Sarang Nyamuk 
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